











     











































































































  （一）、末——正末、外末、小末。  
  （二）、旦——正旦、外旦、小旦、老旦。  
  （三）、外。  
  （四）、净——净、外净。  
  （五）、孛老、邦老、卜儿、儿、驾、孤（当场妆官）。[2]  
  按此分类，也可将朱有燉三十一种杂剧的脚色分为五类：  
  （一）、末——正末、付末。  
  （二）、旦——正旦、外旦、小旦、老旦、贴旦。  
  （三）、外——外、老外。  
  （四）、净——净、正净、外净、贴净。  
  （五）、杂——孛老、孛、卜儿、卜、来儿、孤、付孤、老孤、新孤、朗
孤、溜儿、六儿等。[3]  








  《福禄寿仙官庆会》开场（外扮福禄寿三仙官众队引二仙童上开）  
  《李妙清花里悟真如》开场（外办罗汉上念）  
  《关云长义勇辞金》开场（外扮张辽上开云）  
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